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CI1HTAKCI1QKO-CEMAHTI1QKI1 11 MOP<I>OnOlllKI1 Y3POlJ,I1
rYEJbEH>A CTAPor JIOKATI1BA EE3 nrsnaorA
Jloxaras 6e3 npennora (nan,e: JI6/np) nocrojao je 0,lJ, najcrapajax
speaeaa. 0 nopnjexny, nocrojan.y II ocofienocruaa OBe KOHCTPyKuje y
npaCJIOBeHCKOM, CJIOBeHCKIIM, a HapOqlITO CTapOCJIOBeHCKOM jeaaxy, na-
llIJIIi CMO MaTeplijane KO,lJ, snnre ayropa.!
JIoKaTIIB, KaKO IICTlIqe Eayep (IICTO, CTP. 264), Y CJIOBeHCKIiM je31I-
IJ.IIMa ce jasn,a caao ca npe,lJ,JI03IIMa. Crapa CJIOBeHCKIl cnOMeHIIIJ.1I cy ca-
xysana HeMHor06pojHe TParOBe JIOKaTIlBa 6e3 npeztnora-, aJIIi je OH 6P30
ycrynno MjecTo ,lJ,pyrllM KOHCTPyKIJ.lIjaMa, Te rseroao npoysaaaa,e npen-
CTaBJba aaaxajaa noxasarers ycrynarsa 6ecnpe,lJ,JIOllIKIIX KOHCTPyKIJ.lIja
npen npe,lJ,JIOllIKIlM.
Ynorpefia JI6/np (XO,lJ,OBa, IICTO, cTP. 77) y najaeheu 6pojy cnysaje-
sa YCJIOBJbeHa je ceMaHTIlKOM IIJIII MOP<POJIOllIKIlM CKJIOnOM ynpasuor rna-
rOJIa a ynorpetia IIMeHIIIJ.enaje orpaanseaa OKBHpOM JIeKClIqKOr 3Haqelha.3
1 HajBI111Ie CMO ce KOPI1CTI1JII1 CJIe,D.ehl1M pa,D.OBI1Ma: 51pocJIaB Bayap: Becupeo-
JlOXHblU JlOKaUtU6 6 CUtapOCJl06f1HCKOM fl3blKe; 11CCJle006aHUfI UO cuniuaxcucy ciuapo-
CJl06f1HCK020 ssuxa. C60pHMK CTaTeH, Ilpara 1963, 263-285; B. H. Tonopos: J!OKaUtU6 6
CJla6f1HCKUX ssunax, Mocxsa 1961; K. H. XO,D.OBa: Becupeosoocnue aaoeocu 6 ciuapo-
CJl06f1HCKOM nsuxe, Mocxsa 1968, I1CTO cTP. 77-80; J. Bauer: Bezprdlozkovy lokal ve sta-
roslovenskych evangeliich, Slavia XX, Praha 1950, 40-56; J. r. Mejuop, Je3uK Ilcaniaupa
U uuuauaapuje Llpuojeeuha, TIO,D.rOpMQa, 1993, cTP. 115; H. rpMQKaT, AKUtyeJlHuje3U1JKU
U weKCUtOJlOWKU Up06JleMU y CUtapUM CPUCKUM 1iUpUJlCKUM cUOMeHul1UMa, Beorpan, 1972,
cTP. 83; M. HBMh: 113 Up06JleMaUtUKe uaoeocnux 6peMeHCKUX xonctupysuuja, JeI> XXI,
1-4, Beorpan 1955-1956, 204-205.
2 "TIO,D.BO,D.jI MTorM, MO)l(HO CKa3aTb, '-ITO 6/np. JIOK. ynorpefinsercx, KaK npaBMJIO
rmun, B TeKCTax ,D.peBHeHllIeH nopsr CTapOCJIOBjlHCKorO, ztpeaaepyccsorc, npesnefiynrap-
cxoro M npeaueseursoro jl3bIKOB"; B. H. Tonopos, MCTO, cTP. 285.
3 "B JIeKCM'-IeCKOM 3Ha'-leHMM rJIarOJIOB, xoropue CBjl3bIBalOTCjI B CTapaCJIOBjlH-
CKOM C 6ecnpe,D.JIO)l(HHbIM MeCTHI1M nanexou, Tpy,D.HO HaHTM 06IQMe MOMeHTbI. CYIQe-
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Ynorpefiy fiecnpeztnoursor JI y CTapOCJIOBeHCKOM jeamcy Bayep
(IfCTO,CTP. 266. If ztpyru) ,n;OBO,n;If y Be3Y ca yranajera rpsxor npeztnounca
aJIIf ce cssarpa na je rp-nor caxro nonynpo ,n;y)l(e oncrajaa.e y nacaaosr je-
3IfKy y HeKIfM cnyxajenava, rnje ce MjecTo ynorpefie y CTapOCJIOBeHCKOM
pyxorntcy rroxnana ca rpYKIfM If3BOpHIfKOM. AJIIf , nnje pajenax cnyxaj aa
ce OBa KOHcTpyKU;Ifja ynorpefirsasa If na MjecTIfMa Hen03HaTIfM rpYKOM
If3BOpHIfKy, lllTO rOBOpIf 0 0pIfrIfHaJIHOCTIf n.ene ynorpefie y CTapOCJIO-
BeHCKOM H npaCJIOBeHCKOM.
JI6/np ce y CTapOCJIOBeHCKOM ynorpefin.aaa Y <pyHKU;HjH onpenoe sa
MjecTo, sa spajeae H KaO nonyua HeKIfM rJIarOJIHMa. Bayep (Becnp, JI,
cTP. 265) csrarpa zta je JI 6e3 npezmora 6IfO TIfnIfYHHM anaepfiajannaa
na,n;e)l(OM H yrJIaBHOM je IfMao <pyHKU;Hjy rJIarOJICKe onpenfie aa MjecTo If
apnjeue 're TO CMaTPa a.eronov npHMapHOM <pyHKU;IfjOM a anCTPaKTHIfja
oztpenfiena anaxcn.a (HaYIfH, y3pOK, craise) cy ce pa3BIfJIa If3 npocropaor.
Oojexarcxy <pyHKU;Hjy cssarpa npyrocreneaov - "Bo3HhIKaeT If3 06CTO-
HTeJIHCTBeHHoH nYTeM 60JIee TeCHoro 3aKpenJIeHIfH JIOKaTIfBa 3a HeKa-
TOPhIMIf rJIarOJIaMH If oCJIa6JIeHIfH ero nepBOHalJaJIHOrO a,n;Bep6IfHJIhHOrO
3HalJeHIfH".
IIlTo ce cpncxor jeaaxa TIfye4, n03HaTO je zta ce on najcrapnjax ape-
MeHa JI6/np y HeKIfM 3HayelhIfMa (MjecHO) He ynorpcfin.aaa, ,n;OK je y ztpy-
rIfM nmsesao TOKOM ncropnjcxor npoueca, ,,[OBOpIfTh 0 JIOK. B COBpe-
MeHHhIX IIITOKaBCKIfX rosopax MO)l(HO JIIfIIIh yCJIOBHO, B IfCTOpIfyeCKOM
nnane, nOMHH lJTO C TOYKIf 3peHIfH HaCTOHII.J;erO erana B pa3BHTHH H3hIKa,
6eccnopHO, rrpasansnee rosoparr, 0 e,n;HHOM nanezce, 06'he,n;HHHBllleM B
ce6e 3HayeHHH npexcaero ztar, H JIOK."5
,[(aKJIe, sa TeKCTOBe IIHcaHe napomrmr cpnCKHM je3HKoM JI6/np je
pnjenas, aJIH cy npavjepa ca OBOM KOHCTPyKU;HjOM npacyrna y cpncxo-
CJIOBeHCKIfM TeKCTOBHMa non yrauajev npenourersa ca crapajer npeano-
IIIKa. JeBaHljeJbCKH TeKCTOBH, C 063HpOM na HCToBjeTaH canpxcaj nacan y
pa3JIHlJHTHM BpeMeHCKHM nepaonaaa, nonecaa cy sa npahen.e HalJHHa
cMjelhHBalha jenanx KOHCTPyKU;Hja ,n;pyrHM.
CTByeT MHeHHe, qTO 3TH rJIarOJIbI npe~CTaBJIHIOTC060H OCTaTKH nexorna 60JIee 06UIHp-
HOH rpynnsr marOJIOB, MHorHe H3 KOTOpbIX HCqe3JIH eIIJ,e B ~onHCbMeHHbIH nepnon"; Xo-
~OBa, HCTO crp. 77.
4 B. H. Tonopos, aero, crp, 216-220.
5 B. H.TonopOB, HCTO, crp. 218.
"BnOJIHe H~e)KHHX npassepoa 6/np. JIOK. B ~peBHeHIIIHx naMHTHMKaX Cep6HM H
XopBaTHH, no BH~HMOMY,HeT. Hexaropsre CJIyqaH xoropsre MOryT 6bITb nOHHTH KaK 6/np.
JIOK., cxopee scero 06bHCIDIlOTC.lI aaaxe: HJIH HCqe30BaHHeM B, yzce B panasrx TeKCTax,
MJIM HHOH n~e)l<:HOH npHHa~JIe)KHOCTM, MJIM, HaKOHeQ, rannorpadureii"; MCTO, crp, 216.
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KaKO cy JI6/rrp KOHCTPYK~l1jC 3aMI1jclbcHC ,lJ,pyrIIM rra,lJ,C)KHMa
I1JII1 npC,lJ,JIOIIIKO-rra,lJ,C)KHI1M KOHCTpYK~HjaMa y CBHM CJIOBCHCKI1M jC3H-
~I1Ma, I1HTCpCCaHTHO he 611TI1 YCTaHOBI1TH II lbl1XOBC aasrjeae, KaKO y
nOtICTHoj $a3H CprrCKOCJIOBCHCKOr (sa IIITO he HaM HajBHIIIc CJlY)KHTH
Bjcnono.n.cxo xeruopojeaaaherses - ztarse Err, a BpIIIHhcMO nopehen.e
H ca najcrapnjasr CatIyBaHI1M cpnCKOCJlOBCHCKHM jCBaH~CJbCKHM TCK-
CTOM, MHpOCJlaBOBI1M jCBaH~CJbOM,narse - MHp7) TaKO H y caBpCMC-
HOM cpnCKOM (sa TO he HaM rrOCJIy)KI1TH ByKOB npCBO,lJ, HOBor sasjcra
113 1847.8 11 npeson HOBor aasjera CI1HO,lJ,a Cpncxe rrpaBOCJlaBHC ~PKBC
113 1997. rO,lJ,HHc9).
,l],aKJlC, IIITO ce Err (a H Map) Tl1tIC, OqCKyjCMO KaKO npavjepe ca JI
6C3 npeanora, xao OCTaTaK xyaaa,a CTapOCJlOBCHCKor cran.a, TaKO H
npnajepe 3aMjcHc zrpyrax rra,lJ,C)KI1Ma H npC,lJ,JIOIIIKO-na,lJ,C)KHHM KOH-
CTpYK~HjaMa, IIITO je raxohc KapaKTCpHCaJIO neh H CTapOCJIOBCHCKC crro-
MCHHKC.
a) Y MjCCHOM saaaea.y JI6/np je uajpaunje H3ry6JbCH.I0 OCTaTaKa H
npaajepa jc csera HCKonHKO H y CTapOCJIOBCHCKHM cnOMCHH~HMa. Y Err
Hl1jCCMO HaIIIJII1 HHjC,lJ,aH npnajep. HaBcIIIhcMO CBC npaajepc 113 KaHOH-
CKI1X crrOMCHHKa H BI1)ljCTH xoja pjemersa nacrrpaxr lbHX HMa En:
6 EjCJIOnOJhCKO -rersopojeaanherse (narse En) je pyKonHc KOjH ce xyeao y MaHa-
crnpy HHKOJhQY y EHjCJIOM nOJhY, npexra KOjCM CMO ra H Ha3BaJIH En. 0,lJ; 1991. rO,lJ;HHC
npcMjcUITCH jc y Hap0,lJ;HY 6H6JIHOTCKy y ECOrpMY PMH pecraypannje H narnnanaje. 3a
excepnannjy rrpaxjepa nOCJIy)l(HJIC cy HaM <pOTorpaqmjc oaor pyxonaca (tpororpadiacan,e
CMO H3BPllIHJIH Y Hapozutoj 6H6JIHOTCQH).
En nOTHqC C xpaja 13. HJIH nOqCTKa 14. sajexa, IlITO 3HaqH na cnana MCl)y aajcra-
paja caxysaaa cpncxa -reraopojeaanhen,a. Pyxorrac je nofipo osysan, Hacrao ie na TCpH-
TOpHjH Paunce H THnHqaH jc npC,lJ;CTaBHHK pamxor npasonnca.
7 HHKOJIa Poztah-Topnaaa JOBaHOBHn: Mupocnaemeeo jeeauhen.e. Kputuusxo U3-
oan.e, Beorpan, 1986.
8 BYK CT. Kapauah: Hoeu saejeiu; HOJIHT, Beorpan,
9 Ceeiiio UUCMO. Hoeu saeetu; CBCTH apxajepejcxn CHHO,lJ; CpnCKC npaBOCJIaBHC
QPKBC, Beorpan 1997.
10 ,,)J:JISI CTapOCJIOBSlHCKOro Sl3hIKa HCJIh3S1 yCTaHoBHTh CKOJIhKHH6y,lJ;h onpC,lJ;CJICH-
HOH: XpOHOJIOrHH HCqC30BaHHSI 6/np. JIOK. MCCTa npC)I(,lJ;C ncero no TOMy, 'ITO HaM, Bon-
IQCM, OCTaCTcn HCH3BCCTHOH: roxaas XpOHOJIOrHSI caMHX naMnTHHKOB a TaK)I(C H3-3a
HCSlCHoro B ,lJ;CTaJISIX OTHOIlICHHSI K rpCqCCKOMy TCKCTy. O,lJ;HaKO BCC-TaKH MO)l(HO
npennonarars, 'ITO B XI B. 6/np. JIOK. MCCTa 6bIJI yace PC,lJ;KHM HCKJIIOqCHHCM H, BCpOSITHO,
BCKOpC HCqC3. B BOCTOqHO-60JIrapCKHx naMSlTHHKax CTapOCJIOBSlHCKoro Sl3hIKa 6/np. JIOK.,
BH,lJ;HMO, y,lJ;CP)l(HBaJICSI HCCKOJIbKO ,lJ;OJIbIliC.
CJIC,lJ;OBaTCJIbHO, MO)l(HO 3aKJIIOqHTh, 'ITO B npoveacyrox MC)I(,lJ;y XI B. H CCPC,lJ;HHOH:
XIlI B. 6/np. JIOK. MCCTa HCQC3 BO BCCX CJIOBSlHCKHX Sl3bIKax, npHQCM na CCBCpC
CJIaBSlHCKoro MHpa OH ynepzcanca ,lJ;OJIhIlIC, 'ICM ua tore"; Tonopos, HCTO, cTP. 285-286.
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- HC!CO\( GblRWbO\( Rb RH~"HHH MT26/6 (Rb+JI Y Err = Map, CaB,
Ac: GblRWO\( RbT"HHH JI6/rrp y 30rp); If tau) Hcyc (iujaiue ~ BUiUaHuju
(B. K.11 = Err);
- MTA" nHIO HORO Rb l\p/b/CTRH GiKHH Mp14/25 (Rb+JI y Err: HORb
4PCTRH GiKHH JI6/rrp y 30rp, Map); Kao hy ea uuiuu uoeoea ~ yapciUey
6o:JICujeM (B. K. =Err);
- H Rb RC€H CTp"Hii HIOAiiHCl\iiH nORiiAMEMbi t\K1/65 (Rb+JI y Err
-Map: 30rp JI6/up H RbC€H CTp"Hii);12 IIo ceoj 20PfbOj Jydeju pa32JlaCU
ce (B. K. - rro+JI: B+JI Y Err);
Wl.\H H"WH Rb ropii C€H nOKMHHW€ C€ J04/20 (Rb+JI Y Err =Map,
Ac: HH ropii C€H JI6/rrp y 30rp)13; Ouu HaUlU MOJlUUle ce Ha oeoj 20pU
(Ha+JI KO~ B. K.: B+JI y Err);
- npH/\iinHTH C€ IEAHHOMb W iKHT€/\b CTp"HH TOlE t\K15/15 (=M,
ztaxne ca npncaojaaa reHIiTIiBOM: y qajH14 JI - CTp"Hii TOH)15; IIpu6u
ce «oi) jeouoe uoejexa ~ OHOj 3eMfbU (B. K. y+JI).
,[(aKne, KaKO je nOKaTIiB nanezc MjecTa Ii npocropanx ornroca, lhIiMe
ce aspaacaaajy KOHKpeTHa saasea,a, a KOHKpeTHa ana-ren,a, aa paarnncy ozt
ancrpaxrnax, TPa)Ke npennore, xojmta ce spnnr KOHKpeTH3alI,Hja snase-
n.a, TO je H pa3YMJbHBO lllTO je 6/npJI MjecTa 3aMHjelbeH npezmourxasr
KOHCTPyKlI,HjaMa
3HaQH, JI 6e3 npeztnora je y Err ~OCJbe~HO 3aMHjelbeH npezino-
unco-nazteacnoxr KOHCTpyKlI,HjOM Bb+JI (OCHM Yje~HoM npnvjepy Tfi/rrp).
EJIH)I(a ceMaHTIiQKa onpehenocr H H3~H<pepeHlI,IipaHOCT, nocrurny-
Ta je y caapenenaxr npeaoztaua y cpncxosr jesaxy, yrrOTPe60M name pas-
nHQHTIiX npennora ca JI (Y, ua, uo), C 063HpOM aa pa3JIIiQHT O~HOC npexa
MjecTy spurea,a pans-e.
6) JI 6e3 npennora y BpeMeHCKOM anasea.y je npncyrnaja Ii y CTa-
pocnOBeHCKOM "BbIIIonHHn porn, oficroarenscrsa BpeMeHH, orsesaromero
na norrpoc KOr,lJ,a?" (Bayep, HCTO cTP. 271) H ynorpefirsasao ce caao aKO
je oztpenfia 6Iina nspazcena HMeHHlI,OM ca Ha3HBOM onpehenor speraen-
cxor oztcje-nca (/\iiTO, ~HM", H04-lb, nMbH04-lH, O'fTpO, 'I"c) H CBe OHe cy
ce 3HaQelheM npatimosasane npanoaava H npenasnne y lhHX. Osaj JI je y
HCTOpHjIi cpncxor jesaxa H y caapeneaaa najanexraaa rr03HaT H 3a6H-
11 YKOJIIIKO ce noxnanajy KOHCTpyKQIIje KO,ll, Byxa Kapaunha II y npenony CIIHO,ll,a
Cpncxe rrpaBOCJIaBHe QpKBe, zrasaheao casro rrpIIMjepe on B. K.
12 H KCtH CTp4Ht HIOAtHC4H n~KtA4eMH Gtx~\( (JI6/rrp y MIIp).
13 ~l.\H H4WH Kb r~pt ceH n~KA~HHUJe ce (MIIp=Err).
14 Bepa JepKOBIIh: Ilaneoepadictca U jesuuxa ucuutaueaiea 0 IJajliU'tKOM jeeauhe-
JbY; HOBII Can 1975, crp. 235.
15 npHAtnH ce EA"H~M W '1HTeAb .T~! CTp"HbJ (MIIp = Err).
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rsexcen, ami je Ben y CTapOCJIOBeHCKOM, jour seurhe y cprrCKOCJIOBeHCKOM,
3aMjelMfBaH ,ll.pyrMM KOHCTpyKIJ;MjaMa. l 6
Y Err uajecao 3a6MJbe)l(MJIM nnjenau npuajep osor .rana a zta OH HM-
je nocrojao y xanoay. MefjYTMM, nexe xoje nosnaje KaHOH y Err cy 3aMM-
jersena.
IIpMMjepM ca JI 6e3 npennora cy:
A K'l1'pt R~ nf4-l~ Mf1'AIEMQ M1'6/30 (=30rp, Map, Ac: Q'(1'PQ-
CaB)l7;
a cjyiilpa ce y uen iiaua (npanor KO,a; B. K.);
H HCU,tM ill PAH~ 1'QM~ lJACt M1' 17/1818;
U osopaeu uouue od Oll02 l.laca (ozr-T KO,a; B. K.);
AA HE GQ'(AE1'~ GtiK~C1'RQ RAWE ~HMt Mp 13/18 (:K + ,ll, - Ac);
oa ue 6yde iijeocau eatua .y 3UMy (y+A KO,a; B. K.);
nMQ'( HQYJH iKE R~nl\~ GbtfC/ M1'25/6; (=30rp, Map, Ac, CaB)l9;
A .y uOllonu ciiuu)« 6U1<a (y+JI KO,a; B. K.);
~ H R~ nf4-l~ R~Mf1'AIEMQ t\K12/28 (=30rp, Map)20;
a cjyiilpa ce y uen tiaua (npanor KO,a; B. K.);
WGAlJf nQ/A/GAIE1'~ MH AHfC/ H ~13/3321: (cjytupa npunor KO,a;
B. K.)
,ll,pyrMM KOHCTPyKIJ;MjaMa je 3aMMjelbeHa y:
npHAf1'~ Rf/lJ/pI\H HI\H R~ nM~ HQYJH Mp 13/35 (R~+JI Y Err:
JI6/rrp y 30rp, Map)22;
H/lU Y eeue U/lU .Y uOllonu (y+JI KO,a; B. K. = Err);
HiKE Gt C1'AptWHHA iK~P~lJ~CKAA I\t1'A 1'QrQ iKQ 18/13 (I" y Err)23;
- Olle 20dulle (T KO,a; B. K.),
Ilpaajep ca I' y Err je aeofiaaan jep y JI6/rrp croje MMeHa xoja 03Ha-
xaaajy spnjeere M y M3BjecHoM creneny ce npafimosasajy rrpMJI03MMa.
"I1MeHHo 3TO o6CT05lTeJIhCTBO, a TaK)I(e cJIa60e pa3BMTMe B CT. CJI. pozt.
BpeMeHM - xaute scero OH yrrOTPe6mleTC5I B CrreIJ;M(pMqeCKOM 3HaqeHMM
16 "OHH neperxo BbITeCHHJIHCb HOBbIMH Hape'IHHbIMH 06pa30BaHHHMH C npezmo-
rOM B5 HJIH ,ll.pyrHMH KOHCrpYKQHHMH", Eayep, HCTO crp. 271.
17 4 IOTpi;.H Rb ne4Jb RbMi;.T4IEM" (MHp); 34 "\(TP4 (BYK).
18 "4i;."i;. "Tp"Kb T"Mb 't4ei;. (MHp=En).
19 ""M\( "NlJ" iKE "'('""b chi (MHp=En).
20 4 IOTpi;. R'b nsun, RbMi;.T4IEM" (MHp=En).
21 "C4'U ""A"C4ETb M" H IOTpi;. (MHp=En).
22 "P"AeTb RE'tEpb "" """ ""M\( ""4J" (Jl6/np y MHp).
23 "iKE ci;. 4pX"lEpi;.H "i;.T~ T"MIO ()l, Y MHp).
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YKa3aHHJI aa ,LJ,aTy, npaseno K TOMy qTO B COOTBeTCTBl111 C 0611qHI1M rpe-
qeCKI1M pO,LJ,. BpeMeHI1 B CT. CJI. TeKCTaX Hepe,LJ,KO CTOI1T 6/rrp. JIOKaTI1B"
(Tonopos, I1CTO, crp. 186).
,ll,aKJIe, y CTapOCJIOBeHCKOM, KaKO xoacraryje Bayep (I1CTO, 219), I'
speaeaa naje sacajeno-rea, Ben cano I' y ,LJ,aTyMI1Ma KOjl1, npexra IheMy,
He npencraarsa npasn I' npexeua, Hero npencraan.a YCTaJbeH 06PT, KJII1.-
ure (orpaaasen O,LJ,peijeHI1M Tl1rrOM 113pa3a). Osaj npnujep noxasyje ,LJ,a je
y cpnCKOCJIOBeHCKOM BeOMa pano (Ben y En) 3a611Jbe)l(eH BpeMeHCKI1
Ifi/np xao 3aMjeHa Jl6/np. KOHKpeTI13alJ,I1ja BpeMeHCKI1X snaxen,a BpUlI1
ce 11 yrrorpefiov npeztnora ys JIOKaTI1B. OBe cy TeH,LJ,eHlJ,l1je ztarse ,LJ,OBpUle-
He y caBpeMeHI1M npeBO,LJ,I1Ma. BpeMeHCKI1 Jl6/np 3aMI1jeIheH je I1JII1 npa-
JI0311Ma sa spajesre (cjyrpa, ysese, yjyrpo), I1JII1 ca y+Jl ("aKO ce oaaana-
sa pann,a xoja ce BpUlI1 y TOKy nexor apexena I1JII1 Ka,LJ,a ce BpeMeHCKa
03HaKa nOKJIana ca lJ,eJII1M BpeMeHOM 03HaqeHI1M ,LJ,OTI1QHOM I1MeHI1.-
IJ,OM"24), O,LJ,HOCHO ca y+A ("Ka,LJ,a 03HaQaBa pazm.yxoja ce BpUlI1 y jeznroxi
ozt rpeayraxa BpeMeHa"25).
B) Jl 6/np. y <pyHKlJ,l1jl1 nonyae rJIarOJII1Ma "COQeTaJIC5I C rJIarOJIaMI1
0603HaQalOlIJ,I1MI1 rJI. 06pa30BaHI151MI1 npI1KOCHOBeHI151 I1JII1 .n.eMCTBl1e
pe3YJIbTarOM xoroporo 5IBJI5IeTC5I npl1KOCHOBeHl1e I1JII1 npI106l1J,eHI1.e,
asrpaacaa MeCTO npI1KOCHOBeHI151. Ho raxoe KOHKpeTHoe 3HaQeHI1e JIerKO
nepexozurr B 60JIee aficrpaxruoe: JIOKaJI CTaJI nupaacars nero KaCaeTI151, K
QeMy OTHOCI1TC5I .n.eMCTBl1e - 3HaQI1T, OH npespamancs B ztonornrenae 11
3aKpenJI5IJIC5I B KaQeCTBe rrOCT05lHHOM KOHCTpyKlJ,l111 HeKOTopbIX rnaronax.
Iloaroxry OH 1136e)l(aJI CHaQaJIa BbITeCHeHI151 npe.n.JIO)l(HI1M JIOKaTI1BOM.
COXpaHeHl11O 6/rrp. JIOKaTI1Ba cnoco6CTBOBaJIO nanee TO, QTO OH COQeTaJI-
C5I B 6aJIbUlI1HCTBe. CJIyQaeB C rJIarOJIaMI1 C. npl1CTaBKaMI1 npn-, na-, peace
.n.pYrl1MI1 (0.-, rro-, B5-) COOTBeTcTBylOlIJ,l1MI1 npeztnorax CJIOKaTI1BOM. -KaK
113BeCTHO, npl1CTaBKI1 11 npennora BOCXO.n.5IT K 06l1J,eM HaQaJIY - HapeQI1-
5IM. COQeTaHl1e 3TI1X HapeQI1M CrJIarOJIaMI1 npol1cxo,LJ,I1JIO pansure, QeM I1X
COQeTaHl1e C I1MeHaMI1 cYllJ,eCTBI1TeJIbHaMI1, n03ToMY cyut. npa rJIarOJIe C
npe<pI1.KCOM OCTaBaJII1Cb CpaBHI1TeJIbHO ztonro 6e3 npeztnora" (Bayep,
I1CTO crp, 275).
Ilpesta Bayepy (crp. 275) y CT. CJI. He .n.OJIa311 no 3aMjeHe 6/np. JIO-
KaTI1Ba npe,LJ,JIOUlKI1M, UlTO CBje.n.OQI1 0 ryfirsea.y JIOKaTI1.BHOr MjecHor 3Ha-
QeIha y TI1M xoncrpysunjaaa. 3aMjeIhl1BaIhe ca ,ll, (11 K+,ll,) 11 I' MOrJIO je
611TI1 YCJIOBJbeHO caryauajoa UlTO cy ce MHOrl1 o6JII11J,I1 JIOKaTI1Ba asjen-
HaQI1JII1 ca 06JII11J,I1Ma reHI1TI1Ba I1JII1 .n.aTI1Ba. "C pO,LJ,. n. COBna.n.aIOT <pop-
24 MHXaHJIO CTeBaHOBHn: Caepestenu CpUClwxp8aWCKU jesu« II, Eeorpan 1965,
CTp. 498-499.
25 M. CTeBaHOBlfn, HCTO.
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Mll JIOKaTllBa B)J,BOHCTBeHOM YllCJIe BCeX cyutecranrensaux II Ben. YllCJIe
OT OCHOB na 11- llJIll COrJIaCHbIH. C )J,aT. n. COBna)J,aIOT <P0PMbI JIOKaTllBa
OCHOB na -a, -51, -a II HeKOTophIX MeCTOllMeHllH B en, Y. )1(. pona" (Bayep,
llCTO, cTP. 274).
Y En je 3HaTaH 6poj npajajepa y KojllMa ce JI (xoja je oanje MapKll-
pan YJIaH) 06JIllYKll nonyztapa ca ,l], llJIll I' (xojn cy HeMapKllpaHll) na he-
MO OBe npaujepe (y KojllMa npeua 06JIllKy He MO)l(eMO saara zta JIll je y
mrraisy JI llJIll ,l],/f) 03HaYI1Tll 3Bje3)J,llIJ.OM, yCJIOBHO ax crasrsajyha y
npaxijepe rnje najeao JI6/np.
B.l) Hajnemhe ce jaan.a JI6/np Y3 rJIarOJIe ca npeqiaxcosr npa- O)J,
xojnx najsemhe ca npHK~CH~'1'H CE (y CT. CJI. cy cano )J,Ba npnujepa aa-
MjeHe: Map MT9/21; 30rp Mp5/30). Ilpanjepa ca JI6/np (O)J,HOCHO ,l],/f
xazta ce 06JIlll.JKll nonyziapajy) y En cy:
M'1'-npHK~cH~ CE RbCKpH"H PH~b Kr~ M'1'9/20 (=Map)26;
Iloxeaiuu My ce cKyifta 00 xa/sune teeeoee (T KO)J, B. K.);
*'npHK~CH~ CE H~Rt ~ Kr~ M'1'9/21 27 (JI=,l],);
axo ce ooiuaxues« xalbUHe T-be20ee (T KO)J, B. K);
*npHK~CH~'( CE ~ KH 8/1528 (JI=,ll,);
iipuxeaiuu je 3a J2J!!SJ!.. (3a+A KO)J, B. K.): ooiuaue ce~ (T, CllHO)J,);
*npHK~cH~'( CEW 4HIO HMll 9/2929 (JI=f);
ooxeaiiiu ce OlJujy (f KO)J, B. K.);
*npHK~cH~'( CE HXb M'1' 17/17(JI=f);
-npyraxaja xoncrpyxuaja KO)J, B. K;
Mp- K'1'~ npHK~cH~ CE~ M~HXb 5/303°;
Ko ce ooiuaue MOjUX xalbUHa (f KO)J, B. K);
All n~Ht RbCKpH"H PH~t Kr~ npHK~CH~'1'b CE 6/5631;
oa ce Gapes: cKyifta 00 xansune teeeoee OOiftaKHY (T KO)J, B. K.);
*npHK~CH~ CE MHt 5/3132 (JI=,ll,); KO ce ootuaue MeHe (I' KO)J, B. K);
i\K-*npHK~cH~RH CE MHt33 (JI=,l],) 8/45;
UliftO ce ooiuaue MeHe (I' KO)J, B. K.);
26 np"K~CH~\( CE RbCKP"I\"~ P"3bl ere elJ. y MHp).
27 np"K~CH~\( cs p"3ii ere (MHp=En).
28 np"K~CH~\( CE~ (MHp=En).
29 np"K~CH~\( CE ~"'"Mll "I\) (.lJ. Y MHp).
30 KT~ "P"K~CH~\( ce P"311Xb M~"X (MHp=En).
31 All n~Hii \(CKP"I\"~ P"3bl Er~ np"K~CHI\)Tb ce (.lJ. y MHp).
32 np"K~CH~ CE MHii (MHp=En).
33 K~CH~R" CE MHii (MHp=En).
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npHKACAKTb C€ KMb 7/39 34; ooxeaiuu za ce (T KO~ B. K.);
Jo-*npHKAcAH C€ MNt35 20117 (JI=,LJ;). He doii1uIJU Me ce (f KO~ B. K).
Y En I1MaMO 11 3HaTaH 6poj npavjepa ca 3aMI1jeIbeHI1M JI 6/np:
MT-H npocTbpb PO\(KO\( KOCNO\( C€ ~ 8/3 (,[I, y Bn);
Iloxeaiuu za ce (T KO~ B. K.);
npHKocNO'( C€ W'IHMA HKb 20/3436 ( En - ,[I,~B: JI6/np y Map);
ooxeaiuu ce OlJujy fbuxoeujex (f KO~ B. K.);
npHKocNO\( C€ ~14/36 (En - ,[1,: €M, JI y Map);
oa ce ooiuaxuy cKyii1a (I' KO~ B. K);
npHKocNO\( C€ KMO\( Mp3/1 037 (En -,[I,: €Mb, JI6/np y Map, 30rp);
oa za ce oouianiy (T KO~ B. K);
npHKACAXO\( C€ ~ Mp6/563& (,[I, y En: €Mb JI6/np y Map, 30rp);
KOjU za ce ooiuuuaxy (T KO~ B. K.);
JIK-npHKACATH C€ HMb 6/19 39 (En ,[I,MH: €Mb, JI6/np y Map, 30rp);
,4a za ce ooiuaxuy (f KO~ B. K);
npHKocNO\( C€ RbCKPHI\HIO PH~b Kro 8/4440 (,[I, y Bn: RbCKpHI\HH,
JI6/np 30rp, Map);
ooiuasuy ce cKyii1a oo xansune teeeoee (T KO~ B. K.);
npHNowAiiO\( m€ K N€MO\( MI\AAtNl.\€ AA GH C€ m (fJI) npH-
KOCNO\(I\H 18/15;
oa ux ce ooiuaxne (T KO~ B. K).
,[I,aKJIe, OCI1M Y HeKOJII1Ka npavjepa, JI 6/np. (I1JII1 ,[1" O~HOCHO f) ce
y Bn (na 11 y Map) xyea y OHI1M 06JII1QI1Ma rnje ce noxnana ca ,[I,/f, TaKO
zta ry uajecxo carypan KOjl1 je naneac ynOTPe6JbeH. Bayep cMaTpa na je
ry y nararsy JI6/np jep npnajepa sasrjeae JI6/np ca Il 11 I' Y CTapOCJIOBeH-
CKOM CKOpO zta HeMa Teje TaKBO pa3MI1lIIJbaIbe 11 JIOrI1QHO. Me~YTI1M, OB-
)lje je caryauaja ztpyra-mja, JI je najseurhe 3aMI1jeIbeH ~aTI1BOM onnje
rnje je rrocrojana 06JII1QKa pa3JII1Ka 113Ma~y JI 11 ,[1" O~HOCHO I', na 11 npn-
Mjepe rnje cy KOHCTPyKQl1je ca ,[I, 11 I' jermase JIOKaTI1BHI1M KOHCTPYKQI1-
jasra cMaTPaMo aa )J;, O~HOCHO f. Casro cy -rernpn carypna npavjepa y
Kojl1Ma je nacan JI6/np; y En je yrJIaBHOM 113BplIIeHa 3aMjeHa ca ,[1,.
34 "PHK4CAl!Tb C£ l!Mb (Map-En).
35 "PHK4C4H C£ MH'k (Map-En).
36 "PHK~CH~'f Cl! ~'1HM4 HIO en: y MHp).
37 "PHK~CHIQTH Cl! l!Mb (Jlfi/np y MHp).
38 "PHK4C4XIQ Cl! l!Mb (Jlfi/np y MHp).
39 "PHK4C4TH C£ l!Mb ( n6/rrp y MHp).
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Cmp-IHO je crarse II ca rrpOCTIlM rJIarOJIOM KQCHQ8TIt.
Ca KOCNO\(1'H C€ HeMaMO npuajepa aa II6/rrp. (unp, KOCNO\( !! I'\K1/41
(A y Err); KOCN€1'b C€ cI\tnoM0\(41 Mp8/22 OJ, y Err); u« za ce ooiuaxne
(T KO~ B. K.); KOCNO\( C€ Rb W(IdK ~r~ Mp7/33 (Rb + A y Err = Mnp); do-
xeaiuu ce je3uKa fbezoea (f KO~ B. K.); KOCN0'fRb ~ IEro I'\K22/51 (A Y
Err); ooxeaiiiu ce do yxa fbezoea (no-i-F KO~ B. K.) II CJI.
,ll,aKJIe, HaKO ce y CTapOCJIOBeHCKoM y <PYHKll,lljll ztonyne rnaronava
K~CH~8TIt6, npItK~CH8TIt CE II6/rrp jaan.a xao )l(IlBa II jeznma KOHCTpyKll,Il-
ja, y cprrCKOCJIOBeHCKOM ce Ben y Err ry611, pnjerxa je, yrJIaBHOM je 3aMll-
jeu.eua ~aTIlBOM II y HeKOJIllKa npavjcpa reHllTIlBOM. II6/rrp je llMao 3Ha-
l.feIhe MjecTa ztorauan,a rJIarOJIOM osnasene paznse a KO,n; naruna ce axue-
HaT CTaBJba ua ynpanrsenocr, ycrejepenocr pazuse. ",ll,aTeJIbHbIH: nartezc
<popMa-6a3a ztna CllHTaKClll.feCKOH: <PYHKll,1l1l nroporo onpenenarosero l.fJIe-
na rnarona-csaayenoro" (Xoztona 152).
Y npesomoaa 113 1847. II 1999. OBe JIOKaTllBHe xoacrpyxnnje cy
OCHM y je~HoM npnvjepy, rnje llMaMO 3a+A, ~OCJbe,n;HO aasrajen.ene
f6/rrp, rnje je I', ynorpajefin.en y <pyHKll,lljll ztonyne nenpasamro-noapar-
HOM rJIarOJIy (ooil1atzu ce, ooxeaiiiuiiu: ce), y crsapa aenpana 06jeKaT.
(Ee3 nosparne savjcaaue ce, OBO 611 Y cpncxou 6110 rtpasn nosparun
rJIarOJI II Tpa)l(110 611 nonyny y Afi/np-npaaa 06jeKaT). 3aMjeHa rennrn-
BOM je uajxeiuhc Moryna 3aTO urro je renarna "rro CBOM aaaxeisy HajCJIO-
)l(eHlljll, a rro <pyHKll,lljaMa najanoroofiyxnaruajn nanezc" (CTeBaHOBlln,
llCTO 174), "BllIIIe naneacmrx onnoca ce MO)l(e osnanara reHllTIlBOM, a
CBll 611 ce Til O,n;HOCIl MOrJIll, y xpaja.oj JIllHlljll, CBeCTIl na reHllTllB"42.
Femrrnane canrarsre Mory ce, 3Hal.fll , ynorpefirsasara y snaxersy CBllX
naneaca,
B.2) II 6/rrp. KO,n; OCTaJIllX rJIarOJIa ca nperpascoa npn- je peha II y
CTapOCJIOBeHCKOM:
*npHl\tnH1'b C€ /K€Nt CROIEH M1'19/5 (II/,ll, Y Err = MIlP =Map),
Mp10/7(: K /KENt, K +,ll, Y 30rp);
iipuneiiuhe ce !5. :>ICelIU C60jOj; iipunujeiiuhe ce :>ICeHU ceojoj (K+,ll,
KO,n; B. K, ,ll, KO,n; npesona Canona);
npHl\tnH C€ IEAHNOMb IIK15/15 (II6/rrp y Err = Map);
iipuiiu ce Kod jedHoz l-106jeKa (xozrtI' KO~ B. K.);
40 KOCHI¢ cs RhCKPHI\HI¢ pH3hl ere elJ, y MHp).
41 A'" !! KOCHeTh (MHp).
42 AJIeKCaH,D,ap OeJIHn: Oje3UlJKoj iipupoou u je3UlJKOMpaseuiuxy, Beorpan 1999,
CTp. 163.
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M~m€Tb npHMmHTH Tiil\€CH (,ZJ: IIJIII JI6/rrp KOjlI ce 06JIIIqKII 1I3jC,lJ,-
HaqlIO ca ,lJ,aTIIBOM, nojasa npncyrna jOIII y CTapOCJIOBCHCKIIM crrOMCHII-
IJ;IIMa43) TB~KMb (JI6/rrp y Err) MT6/27 (JI6/rrp y 30rp, Map: "" TiiM
CB~K CaB Ac)44., , ,
itpuuaxnyiuu paciIty cBojeMy (,ZJ: KO,lJ, B. K);
npHI\€m" KMbb ilK 10/34,35 (JI6/rrp y Err = Map);
U iiociuapa ce OKO fbeza (OKO +f KO,lJ, B. K.);
Cb "€ Gii npHCT"l\b cBiiTii !:! Aiil\ii JIK23/51 (JI6/rrp);
iipuciuao Ha fbeZOB cBujeiIt u Ha uocao (Ha+A KO,lJ, B. K);
*npHcT"BHTb M"ii MT26/53 (JI/,ZJ: Y Err = Map);
oa MU uoiuan.e (,ZJ: KO,lJ, B. K);
*npHCT"BI\Ia€Tb ~ BiiTCii Mp2/21 (JI/,ZJ: y Err = Map);
iiputuuea HOBe Xa/bUHe (A KO,lJ, B. K);
*H B€TbCiiH "€ npHKI\~l.JHTb C€ JIK5/36 (JI/,ZJ: Y Err; ,lJ,pyraqlIja KOH-
crpyxnaja KO,lJ, B. K;
*KHm€ (= XP"MH"IdH) npHp"~IdH C€ ptK" JIK6/49 (JI/,ZJ: YErr= Map);
Ha KOjy HaBaJlU pujexa (ua- A KO,lJ, B. K.).
3aMjcHy IIMaMO y CJbC,lJ,CnIIM npavjepaaa:
H np"Xb npHl\bnbt..UH "" ""Cb (na + A Y Err) JIKlOI11 (""Cb, JI6/rrp y
30rp, Map, Ac = Map);
upUOHyO 3a Hac (3a+A KO,lJ, B. K);
npHI\~mHTb C€ B"Mb MT6/33 (,ZJ: Y Err = Map);
a OBO lie BaM ce oozoouuiu (,ZJ: KO,lJ, B. K.);
npHMmHTb C€ r~pO\(Wl.JH"O\( ~ (,ZJ: y Err) Mp4/31 (:r~p~wb"ii
~pb"ii JI6/rrp y Map = Map); ztpyrannja KOHcTpyKIJ;lIja KO,lJ, B. K
npHMmHTb T€l\iiCIdH CB~KMO\( (,ZJ: Y Err) JIK12/25 (=Ac: Tiil\€CH
CB~KMb Map = Map; "" TiiM CB~K CaB);
iipussaxuyiiiu paciIty cBojeMy (,ZJ: KO,lJ, B. K.);
npHCT"BKTb .. nl\"T" "€Giil\€"" Bb ~ B€Tcii MT9116 (B + JI y
Err): pH~ii B€TCt (JI6/rrp y Map = Map);
HOBe saxpiie Ha ciItapy Xa/bUHY iiputuuea (Ha+A KO,lJ, B. K.);
npHCT"BI\IaKTb ""~ B€TX~'C IlK5/36 ("" +A y Err); IICTO II KO,lJ,
B. K;
npHn"A€ ptK" Kb XP"MH"t T~H JIK6/48 (K + ,ZJ: Y Err: XP"MH"ii
JI6/np y Map = Map); uaeanu pujexa Ha OHy 19!.!JJ!. (Ha+A KO,lJ, B. K.);
43 CBeT03ap HHKOJIHli: CiIlapOC/106eHCKU jesu«, Beorpan, 1994, CTp. 139.
44 npHMl.JHTH Ttl\eCH, CR~~Mb (MHp, 06JIHK xao H y Bn).
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"PHGI\HiKL\IO'I'b C€ Kb MHii MT15/8 (K + J( y En: MbHii JI6/np y Map
= MHp);
upuiiauocaeajy ce Ii. ueuu: upubnuocu MU ce (K+J( - B. K: J( - CH-
HO~).
)J.aKJle, 3aMjeHe cy osnje spurene ca Hajpa3JlHqHTHjHM na~e)l(HHM H
npcnnourxo-naneacnaa aesaxta: J(, K+J(, Ha+A, qaK HB+JI, xojy Eayep He
nperrrocraarsa xao Moryny 3aMjeHy y OBOj cHTyaIJ;HjH. 3aMjeHa je spureaa
H y npavjepana rnje je 06JlHqKH 6HO HCTH J(/JI, H TO ca K+J(.
Y caapesreaoa cy jesuxy, xao H y Bn, necre 3aMjeHe ~aTHBOM, aJIH
ys ~aTHB, BplIIH ce ~H<pepeHIJ;HpaIbe HKOHKpeTH3aIJ;Hja sna-tea,a 3aMjeIbH-
BaIbeM pa3HoBpcHHjHM KOHcTpyKIJ;HjaMa: Ha+A, 3a+A, xozt--I", oxoH".
B.3) Y3 rnaro.ne ca ~pyrHM npediaxcioaa, pHjeTKH cy npHMjepH
JI6/np. H y KaHOHCKHM cnOMeHHIJ;HMa. Hacnpax IbHX cy y En, a H y ca-
BpeMeHHM npeaonava je CJlHqHO, yanjex npyre KOHCTPyKIJ;Hje:
HL\"L\AL\Xo\( HL\ Hb JIK15/20; JIKl/12; Mp3/10 45 ( Ha+A y Bn: €Mb
JI6/np y 30rp, Map);
uauaoaxy IW !!!. (Ha+A KO~ B. K);
GId HL\I\€iK€LJ.IHHMb HMb HL\P~AO\( JIK5/1 ( J(MH y Bn: €MO\( J( YMap:
€Mb JI6/np y 30rp);
uapoo uaneoce Ii. fbeMy (K+J( KO~ B. K.);
H€ M~r~W€ ~L\~pii'l'H K:r~ rl\L\ JIK20/26 (CJI. I' Y En = MHp: rl\ii
JI6/np y 30rp, Map);
Heuoeotue pujelJU fbezoee yxeaiuuiuu: -1: pujelJu- (A KO~ B. K.: y+A
KO~ npesona CHHo~a).
8.4) TIPOCTH rJIarOJIH
Y CTapOCJIOBeHCKOM cy nahena zrsa npasrjepa JI6/np. ys npocre rna-
rOJIe'. Y En cy o6a ca npyraxajosr KOHCTpyKIJ;HjOM:
8 C€IO O\(G~ ZMI~8iiAHIO " 8HC€'I'b MT22/40 ( B + JI= 30rp, Map:
C€IO ~G~IO ~L\"~8iiAHIO JI6/np y CaB)46;
o o6UMa dejeMa 3auo6ujeduMa 6UCU (o+JI KO~ B. K);
HiK€ Gii Al\biKbHb TbM~~ 'I'L\I\L\Hb'l'b MT18/24 (En = MHp, Map,
Ac: 'I'bl\ii JI6/np y CaB, 30rp);
11Y:JfCHUKa od 10 xUlbada WailaHWa (on--f KO~ B. K).
3a JI6/np, ~aKJIe, y En HMaMO npmrjepa -ryaan,a. lJernne ce 3aMje-
n.yje (Y3 npocre rJIarOJIe, ys rJIarOJIe ca ~pyrHM npe<pHKcHMa OCHM npe-
<pHKca npa-); xecr je y cnyuajeaaaa rnje je 06JIHqKH jeznrax J(/f (HJlH je
'ry y nHTaIbY J(/f), -rysa ce H. y JOIii HeKHM nojenaaaamoa cnyuajeamra.
45 HdndAE !!! Hh JIKl/12 (na + A); rl\K~ HdlldAdX~\( eMh (JI6/np), MHp.
46 Rh CHIQ G~ 3dn~Rii~ (B+A y MHp).
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3alUbytLaK. CBl1 nazrezca 6e3 npennora, OCI1M JIOKaTI1Ba, I1MaJII1 cy
aexy on npanapnnx cPYHKlJ,l1ja y peqeHI1lJ,I1, UlTO je 6110 npenycnos IhI1XO-
sor o-rynan.a, II y cpncsov rra,l.l,e)l(HOM CI1CTeMY, JI cnana y T3B. MapI'II-
HaJIHe nanexce. KaKO je JI6/rrp 11 y CTapOCJIOBeHCKOM (XO,l.l,OBa, 153) JIII-
men npnaapne CI1HTaKCHLIKe cPyHKlJ,l1je 11 npnsrapnor CIIHTaKCIIQKOI' 3Ha-
sea,a (y CBI1M crpepaxra u.erone ynorpefie ,l.I,pyre nanexcue 11 npenno-
urxo-naneacne KOHCrpyKlJ,IIje cy npnaapne: y oztpenfieuoj cPYHKlJ,IIjl1 npa-
MapHe cy npennounco-nanezcae xoncrpyxuaje, Mel)y Kojl1Ma JI ca rrpC,l.I,JIO-
311Ma, 3aTI1M - rrp"JI0311; y 3HaQeIhY ztarser 06jeKTa ,ll, 11 11), lllTO 3HaQII na
ce Morao, a KaKO nnje 6IIO QCCT Y ynorpefia 11 Mopao, 3aMjcIhIIBaTI1 npy-
rl1M rra,l.l,C)I(HI1M 11 npennomxo-nanezcnaxr xoncrpyxnnjaaa. To jc y cprr-
CKOM je311KY aaspureno BeOMa pano, sa lllTO je ,l.I,OKa3 11 Err xao cprrCKOCJIO-
BeHCKI1 pyxonac y KojeM je pnjenax JI6/rrp. 3aMjcHaMa (y cprrCKOCJIOBCH-
CKOM 11 caapeueaoa cpncxoxr je311KY) ,l.I,l1cPepCHlJ,l1paHa cy 11 KOHKpCTI130-
sana paaaja ancrpaxrnaja sna-rea.a (aspaacena JI6/rrp) Y3 nonasaa,e II HO-
BI1X ceMaHTI1QKI1X spnjenaocru.
